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1 Australia 4 1.23% 
2 Austria 11 3.40% 
3 Azerbaijan 4 1.23% 
4 Belgium 1 0.31% 
5 Bosnia and Herzegovina 6 1.85% 
6 Bulgaria 2 0.62% 
7 Canada 5 1.54% 
8 China 1 0.31% 
9 Czech Republic 5 1.54% 
10 Egypt 6 1.85% 
11 Finland 4 1.23% 
12 France 3 0.93% 
13 Germany 4 1.23% 
14 Greece 4 1.23% 
15 Hong Kong  2 0.62% 
16 India 4 1.23% 
17 Indonesia 28 8.64% 
18 Israel 1 0.31% 
19 Italy 1 0.31% 
20 Japan 2 0.62% 
21 Jordan 5 1.54% 
22 Kazakhstan  2 0.62% 
23 Latvia 4 1.23% 
24 Lithuania 8 2.47% 
25 Macau 1 0.31% 
26 Macedonia 2 0.62% 
27 Malaysia 17 5.25% 
28 North Cyprus 7 2.16% 
29 Pakistan 1 0.31% 
30 Poland 5 1.54% 
31 Portugal 3 0.93% 
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33 Romania 3 0.93% 
34 Russia 2 0.62% 
35 Saudi Arabia 2 0.62% 
36 Serbia 10 3.09% 
37 Switzerland 1 0.31% 
38 Tunisia  2 0.62% 
39 Turkey 104 32.10% 
40 U.A.E. 17 5.25% 
41 U.S.A. 17 5.25% 
42 United Kingdom 12 3.70% 












































List of Institutions Represented 
 




1 Academy of Economic Studies Bucharest  Romania 1 
2 Academy of Economic Studies of Moldova  Republic of Moldova 1 
3 Al Balqa Applied University  Jordan 1 
4 Albaraka Turk  Turkey 1 
5 Aligarh Muslim University  India 2 
6 American University in Bulgaria  Bulgaria 1 
7 American University of Sharjah  U.A.E. 16 
8 Anadolu University  Turkey 3 
9 Antalya International University  Turkey 1 
10 Ariel University  Israel 1 
11 Artvin Coruh University  Turkey 1 
12 BA School of Business and Finance  Latvia 1 
13 Bahcesehir University  Turkey 2 
14 Balikesir University  Turkey 1 
15 Bandirma Onyedi Eylul University  Turkey 1 
16 Bank of Finland  Finland 1 
17 Belgrade Banking Academy  Serbia 2 
18 Bilecik Seyh Edebali University  Turkey 2 
19 Bilkent University  Turkey 2 
20 Bogazici University  Turkey 1 
21 Brock University  Canada 1 
22 
Bucharest University of Economic Studies; National Institute for 
Aerospace Research “Elie Carafoli” 
 Romania 2 
23 Bulent Ecevit University  Turkey  2 
24 Cairo University  Egypt  3 
25 Cankaya University  Turkey 3 
26 Catolica Porto Business School  Portugal 3 
27 Central Bank of the Republic of Turkey  Turkey 3 
28 City University London  United Kingdom 1 
29 City University of Hong Kong  Hong Kong  1 
30 Concordia University  Canada 1 
31 Cukurova University  Turkey 4 
32 Curtin University of Technology  Australia 1 
33 Deakin University  Australia 3 
34 Dokuz Eylul University  Turkey 2 
35 Eastern Mediterranean University  North Cyprus  6 
36 Edge Hill University  United Kingdom 1 
37 Erciyes University  Turkey 1 
38 Erzurum Technical University  Turkey 1 
39 Eskisehir Osmangazi University  Turkey 3 
40 Eurasian Innovation Academy of Economics and Management  Kazakhstan  1 
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41 European University at St. Petersburg  Russia 1 
42 Fatih University  Turkey 1 
43 Federal Institute for Development Programming  Bosnia and Herzegovina 1 
44 Galatasaray University  Turkey 3 
45 Gebze Technical University  Turkey 3 
46 Ghent University  Belgium 1 
47 Girne American University  North Cyprus 1 
48 Glasgow Caledonian University  United Kingdom 1 
49 Graz University of Technology  Austria 6 
50 Gumushane University  Turkey  1 
51 Harokopio University  Greece 1 
52 HEC Montreal  Canada 1 
53 IFS University College  United Kingdom 1 
54 INCEIF  Malaysia 1 
55 Institut Teknologi Bandung  Indonesia 2 
56 Institute of Business Management  Pakistan  1 
57 International Monetary Fund  U.S.A. 5 
58 Ipek University  Turkey 1 
59 Istanbul 29 Mayis University  Turkey 1 
60 Istanbul Bilgi University  Turkey 2 
61 Istanbul Commerce University  Turkey 11 
62 Istanbul Gelisim University  Turkey 1 
63 Istanbul Kemerburgaz University  Turkey  2 
64 Istanbul Medeniyet University  Turkey 6 
65 Istanbul Technical University  Turkey 7 
66 IZA Germany 1 
67 Izmir University  Turkey 1 
68 Izmir University of Economics  Turkey 4 
69 JSC "National Company" KazMunayGas"  Kazakhstan  1 
70 Kaunas University of Technology  Lithuania 1 
71 King Fahd University of Petroleum and Minerals  Saudi Arabia 1 
72 Kirklareli University  Turkey 1 
73 Kovai Kalaimagal College of Arts and Science  India 1 
74 Lithuanian Institute of Agrarian Economics  Lithuania 3 
75 Maltepe University  Turkey 1 
76 Marmara University  Turkey 3 
77 Masaryk University  Czech Republic  5 
78 MEF University  Turkey 1 
79 Modern Sciences and Arts University (MSA)  Egypt 1 
80 Mugla Sitki Kocman University  Turkey 1 
81 Mutah University  Jordan  2 
82 Nagoya City University  Japan  2 
83 Namik Kemal University  Turkey 3 
84 National Technical University of Athens  Greece  1 
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85 NGM College  India 1 
86 Nicolaus Copernicus University  Poland  3 
87 Northumbria University  United Kingdom 1 
88 Okan University  Turkey 1 
89 Ondokuz Mayis University  Turkey 1 
90 Ozyegin University  Turkey  1 
91 Penn State University  U.S.A. 2 
92 Philadelphia University  Jordan  2 
93 Philipps-Universitat Marburg  Germany 1 
94 Piri Reis University  Turkey 1 
95 Plymouth Business School  United Kingdom 1 
96 Qafqaz University  Azerbaijan 4 
97 Queen Mary University of London  United Kingdom  1 
98 Queen's University  Canada 1 
99 Recep Tayyip Erdogan University  Turkey 1 
100 RISEBA University  Latvia 2 
101 Rider University  U.S.A. 2 
102 Rowan University  U.S.A. 1 
103 Ruhr-University Bochum  Germany  2 
104 Sabanci University  Turkey 1 
105 Saint-Petersburg Polytechnic University  Russia 1 
106 SBS Swiss Business School  Switzerland  1 
107 School of Economics and Business  Bosnia and Herzegovina 2 
108 Siauliai University  Lithuania 4 
109 Sofia University St. Kliment Ohridski  Bulgaria                  1 
110 St. Edward's University  U.S.A. 1 
111 Suleyman Sah University  Turkey 2 
112 Susquehanna University  U.S.A. 1 
113 Technological Educational Institute of Crete  Greece  1 
114 Telecom ParisTech  France 1 
115 Texas A&M University   U.S.A.  1 
116 The American University in Cairo  Egypt 1 
117 The University of Hong Kong  Hong Kong  1 
118 The University of Manchester  United Kingdom 2 
119 Turgut Ozal University  Turkey 2 
120 UAE University  U.A.E. 1 
121 Universitas Sebelas Maret  Indonesia 25 
122 Université Centrale de Tunis (DG)  Tunisia  1 
123 Universiti Putra Malaysia  Malaysia 7 
124 Universiti Teknologi MARA  Malaysia  8 
125 University “Goce Delcev” - Shtip  Macedonia  2 
126 University in Zenica  Bosnia and Herzegovina 1 
127 University of Bamberg  Germany 1 
128 University of Belgrade  Serbia 6 
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129 University of Dammam  Saudi Arabia 1 
130 University of Gdansk  Poland 1 
131 University of Georgia  U.S.A. 3 
132 University of Glasgow  United Kingdom 2 
133 University of Klagenfurt  Austria  3 
134 University of Latvia  Latvia 1 
135 University of Liverpool  United Kingdom 1 
136 University of Lorraine  France  1 
137 University of Macau  Macau 1 
138 University of Novi Sad  Serbia  2 
139 University of Paris II-Cred  France 1 
140 University of Patras  Greece 1 
141 University of Sarajevo  Bosnia and Herzegovina 2 
142 University of Southampton  United Kingdom 1 
143 University of Southern California  U.S.A. 1 
144 University of Tampere  Finland  3 
145 University of Trento  Italy 1 
146 University of Tunis  Tunisia  1 
147 University of Wroclaw  Poland 1 
148 UQO  Canada 1 
149 UTEM  Malaysia 1 
150 Vienna University of Economics and Business  Austria 1 
151 Vienna University of Technology  Austria  1 
152 Widya Mandala Catholic University of Surabaya  Indonesia  1 
153 Yalova University  Turkey  1 
154 Yeditepe University  Turkey 3 
155 Yuzuncu Yil University  Turkey 1 
156 Zhongan University of Economics and Law  China 1 





































List of Conference Participants 
 
Author  Institution Country 
A. H. Baharom  INCEIF  Malaysia 
Abd Halim Mohd Noor  Universiti Teknologi MARA  Malaysia  
Abdelaziz Chazi  American University of Sharjah  U.A.E. 
Abdul Halim Zaim  Istanbul Commerce University  Turkey 
Abdurrahman Aydemir  Sabanci University  Turkey 
Adam P. Balcerzak  Nicolaus Copernicus University  Poland  
Adnan Kasman  Dokuz Eylul University  Turkey 
Agisilaos Economou  National Technical University of Athens  Greece  
Agnes Utari Widyaningdyah  Widya Mandala Catholic University of Surabaya  Indonesia  
Agron Hoxha  Fatih University  Turkey 
Ahmad Fauzi Abdul Wahab  Universiti Putra Malaysia  Malaysia 
Ahmed A. El-Masry  Plymouth Business School  United Kingdom 
Ahmet Murat Fis  Ozyegin University  Turkey  
Ahmet Salih Ikiz  Mugla Sitki Kocman University  Turkey 
Aida Zhumasheva  Eskisehir Osmangazi University  Turkey 
Ala’a Adden Abuhommous  Mutah University  Jordan  
Aldona Stalgiene  Lithuanian Institute of Agrarian Economics  Lithuania 
Aleksandar Grubor  University of Novi Sad  Serbia  
Alev Atak  City University London  United Kingdom 
Ali Gorener  Istanbul Commerce University  Turkey 
Ali Kara  Penn State University  U.S.A. 
Allan Gloe Dizioli  International Monetary Fund  U.S.A. 
Almir Pestek  University of Sarajevo  Bosnia and Herzegovina 
Amel Hedhli  University of Tunis  Tunisia  
Anastasija Shishkina  RISEBA University  Latvia 
Andisheh Saliminezhad  Eastern Mediterranean University  North Cyprus  
Andrea Schweiger  University of Klagenfurt  Austria  
Anida Krajina  Masaryk University  Czech Republic  
Anna V. A. Resurreccion  University of Georgia  U.S.A. 
Antonin Rusek  Susquehanna University  U.S.A. 
Argiro Moudatsou  Technological Educational Institute of Crete  Greece  
Ashraf Khallaf  American University of Sharjah  U.A.E. 
Aylin Ataay  Galatasaray University  Turkey 
Ayse Mine Yurdagel  Marmara University  Turkey 
Ayse Simin Erdemir  Istanbul Commerce University  Turkey 
Azra Hanic Suceska  Belgrade Banking Academy - Union University  Serbia 
Azrizal Husin  Universiti Teknologi MARA  Malaysia 
Badariah Din  Universiti Utara Malaysia  Malaysia 
Bartu Genel  Bahcesehir University  Turkey 
Belal Nsour  Al Balqa Applied University  Jordan 
Beliz Ulgen  Istanbul Commerce University  Turkey 
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Bengi Yanik Ilhan  Istanbul Kemerburgaz University  Turkey  
Bengu Oflac  Izmir University of Economics  Turkey 
Berk Ayvaz  Istanbul Commerce University  Turkey 
Berna Aydogan  Izmir University of Economics  Turkey 
Bernd Markus Zunk  Graz University of Technology  Austria 
Bernhard Blümel  Graz University of Technology  Austria 
Bilal Bagis  Istanbul 29 Mayis University  Turkey 
Bruno Dallago  University of Trento  Italy 
Bulent Guloglu  Istanbul Technical University  Turkey 
Bulent Koksal  Ipek University  Turkey 
Burcin Hatipoglu  Bogazici University  Turkey 
Cansu Yildirim  Dokuz Eylul University  Turkey  
Carmen Gruber  Vienna University of Economics and Business  Austria 
Celia Patricia Vera  Zirve University  Turkey 
Chenxue Hou   The University of Hong Kong  Hong Kong  
Chi Keung Marco Lau  Northumbria University  United Kingdom 
Christian-Oliver Ewald  University of Glasgow  United Kingdom 
Cigdem Asarkaya  Istanbul Commerce University  Turkey 
Cihan Bulut  Qafqaz University  Azerbaijan 
Cihan Yalcin Central Bank of the Republic of Turkey  Turkey 
Claudia Dobre 
 Bucharest University of Economic Studies; National 
Institute for Aerospace Research “Elie Carafoli” 
 Romania 
Cong Tam Trinh  Deakin University  Australia 
Cuneyt Orman  Central Bank of the Republic of Turkey  Turkey  
Daiva Berzinskiene-Juozainiene  Siauliai University  Lithuania 
Daniel Dupuis  American University of Sharjah  U.A.E.  
Daniela Mocenco 
 Bucharest University of Economic Studies; National 
Institute for Aerospace Research “Elie Carafoli” 
 Romania 
Darmen Sadvakassov  JSC "National Company" KazMunayGas"  Kazakhstan  
Derya Turker  Cukurova University  Turkey 
Destan Halit Akbulut  Galatasaray University  Turkey 
Didar Erdinc  American University in Bulgaria  Bulgaria 
Dilber Caglar  Girne American University  North Cyprus 
Dragan Duricin  University of Belgrade  Serbia 
Durmus Cagri Yildirim  Namik Kemal University  Turkey 
Dzenan Kulovic  University in Zenica  Bosnia and Herzegovina 
Eiji Okano  Nagoya City University  Japan  
Elchin Suleymanov  Qafqaz University  Azerbaijan  
Eldin Mehic  School of Economics and Business  Bosnia and Herzegovina 
Elif Tarakci  Istanbul Commerce University  Turkey 
Emin Gahramanov  American University of Sharjah  U.A.E. 
Ender Demir  Istanbul Medeniyet University  Turkey 
Eralp Bektas  Eastern Mediterranean University  North Cyprus 
Ergun Dogan  Cankaya University  Turkey 
Erkut Akkartal  Yeditepe University  Turkey 
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Ersan Cigerim  Gebze Technical University  Turkey 
Ertugrul Yildirim  Bulent Ecevit University  Turkey  
Ewa Dziawgo  Nicolaus Copernicus University  Poland 
Fadime Karakus  Suleyman Sah University  Turkey 
Fakhri J Hasanov  Qafqaz University  Azerbaijan 
Fang Zhao  American University of Sharjah  U.A.E. 
Fatma Guven-Lisaniler  Eastern Mediterranean University  North Cyprus 
Feberi Ayu Hapsari  Universitas Sebelas Maret  Indonesia 
Frank Guo Fei  Zhongan University of Economics and Law  China 
Fuat Erdal  Istanbul Technical University  Turkey 
Fuzuli Aliyev  Qafqaz University  Azerbaijan 
George Naufal  Texas A&M University & IZA  U.S.A. / Germany 
Giray Gozgor  Istanbul Medeniyet University  Turkey 
Glenn P. Jenkins  Queen's University  Canada 
Gokce Goktepe  Izmir University  Turkey 
Gokce Tunc  Okan University  Turkey 
Gokhan Ovenc  Istanbul Technical University  Turkey  
Gordon James Kerr  University of Macau  Macau 
Guido Offermanns  University of Klagenfurt  Austria  
Gulser Meric  Rowan University  U.S.A. 
Gurhan Uysal  Ondokuz Mayis University  Turkey 
Hakan Acaroglu  Eskisehir Osmangazi University  Turkey 
Hamide Ozyurek  Turgut Ozal University  Turkey 
Hamit Can  Namik Kemal University  Turkey 
Hana Florianova  Masaryk University  Czech Republic 
Hanna Lemmetti  University of Tampere  Finland  
Harmadi Harmadi  Universitas Sebelas Maret  Indonesia 
Hasan Ayaydin  Gumushane University  Turkey  
Hasan Fehmi Baklaci  Izmir University of Economics  Turkey  
Hasan Gunes  Erzurum Technical University  Turkey 
Hasan Huseyin Yildirim  Balikesir University  Turkey 
Hatice Dogan Sudas  Cukurova University  Turkey 
Heba El Sayed  The University of Manchester  United Kingdom  
Henry Chappell  American University of Sharjah  U.A.E.  
Hilal Akinci  Yeditepe University  Turkey  
Hilal Yilmaz  St. Edward's University  U.S.A. 
Hunik Sri Runing Sawitri  Universitas Sebelas Maret  Indonesia 
Huseyin Kaya  Istanbul Medeniyet University  Turkey 
Huseyin Mahir Fisunoglu  Cukurova University  Turkey  
Husna Othman   Universiti Teknologi MARA  Malaysia 
Husniyah Abdul Rahim  Universiti Putra Malaysia  Malaysia  
Ibrahim Karaaslan  Anadolu University  Turkey 
Idil Kaya  Galatasaray University  Turkey 
Idil Uz Akdogan  Yeditepe University  Turkey 
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Iikka Korhonen  Bank of Finland  Finland 
Ilhan Meric  Rider University  U.S.A. 
Ilker Ersegun Kayhan  Eastern Mediterranean University  North Cyprus  
Ilker Kaya  American University of Sharjah  U.A.E. 
Irina Gueorguieva-Mateva  Sofia University St. Kliment Ohridski  Bulgaria                  
Irina Sennikova  RISEBA University  Latvia  
Irwan Trinugroho  Universitas Sebelas Maret  Indonesia 
Ismail Dulgeroglu  Kirklareli University  Turkey 
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Isna P. Rahmawati  Universitas Sebelas Maret  Indonesia 
Iva Vuksanovic  University of Belgrade  Serbia  
J.Karthikeyani  Kovai Kalaimagal College of Arts and Science  India 
Jaime Guajardo  International Monetary Fund  U.S.A. 
Jan Podivinsky  University of Southampton  United Kingdom 
Janina Seputiene  Siauliai University  Lithuania 
Jasmina Osmankovic  University of Sarajevo  Bosnia and Herzegovina 
Jean-Claude Cosset  HEC Montreal  Canada 
Jihan Ghrairi Bouhajeb  University of Paris II-Cred  France 
Joao Ferreira Novais  Catolica Porto Business School  Portugal 
Jocelyn Grira  UAE University  U.A.E. 
Jochen Edmund Kerschenbauer  Graz University of Technology  Austria 
Joel Marti  SBS Swiss Business School  Switzerland  
John Simpson  Curtin University of Technology  Australia 
Joseph Gabbay  Ariel University  Israel 
Julia Soos  Graz University of Technology  Austria 
Kamran Ahmed Siddiqui  University of Dammam  Saudi Arabia 
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